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Penelitian bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara website STMIK MDP
terhadap prestasi mahasiswa STMIK MDP ditinjau dari dimensi reliability, tangible,
responsiveness, assurance, dan empathy dan apakah sudah mencapai sasaran yang
diinginkan oleh pihak STMIK MDP Palembang. Metode penelitian yang digunakan
adalah korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 dimensi terdapat 3
dimensi dari website STMIK MDP Palembang yang berperan substansial yaitu
dimensi responsiveness, assurance, dan empathy dengan prestasi akademik.
Sedangkan dimensi tangible dan reliability, tidak memiliki hubungan yang
substansial dengan prestasi mahasiswa. Hipotesis dalam penelitian ini yang
menyatakan bahwa secara simultan hubungan keefektifitasan website STMIK MDP
Palembang mempunyai derajat hubungan yang substansial dengan prestasi mahasiswa
dapat diterima. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pihak STMIK MDP
Palembang harus meningkatkan dimensi-dimensi dari keefektivitasan website STMIK
MDP Palembang terutama dimensi tangible dan reliability dalam rangka peningkatan
prestasi mahasiswa.
Kata Kunci:





Dalam dunia pendidikan saat ini sangat membutuhkan peran teknologi
informasi khususnya komputer, dimana komputer tersebut dapat
memenuhi kebutuhan manusia khususnya mahasiswa dalam proses
belajar yang juga dapat mempermudah atau mendukung prestasi
akademik. Salah satu cara untuk mendukung prestasi akademik tersebut
adalah dengan menyediakan berbagai macam fasilitas yang telah
diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi di Palembang sebagai wujud
dari persaingan untuk menyaring mahasiswa dalam persaingan antar
perguruan tinggi.
Perguruan tinggi biasanya menyediakan fasilitas-fasilitas yang
mendukung seperti perpustakaan, laboratorium, seperti halnya STMIK-
MDP yang juga menyediakan fasilitas tersebut dan fasilitas baru berupa
akses internet gratis yaitu internet corner, selain itu STMIK-MDP pun
menyediakan sebuah fasilitas berupa website yang dapat mengakses
informasi mengenai STMIK-MDP, informasi mengenai kegiatan
akademik seperti forum diskusi, nilai-nilai mahasiswa, jadwal kuliah,
virtual account, dan juga mahasiswa dapat men-download materi
2perkuliahan menggunakan website ini. Dimana website ini sangat
membantu mahasiswa untuk mengetahui informasi-informasi yang
dibutuhkan serta tidak terbatas waktu dan tempat, juga dapat di akses
dengan mudah dan cepat. Dimana fasilitas ini sangat berperan penting
dalam aktivitas akademik mahasiswa STMIK-MDP.
Melihat hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
terhadap efektifitas website STMIK MDP terhadap prestasi akademik.
Dimana hasil dari penelitian ini penulis dapat menentukan seberapa
besarkah tingkat keefektifitasan dari website STMIK-MDP terhadap
prestasi akademik mahasiswanya.
Setelah keefektifitasan website diketahui maka dapat disimpulkan
bahwa kebijakan STMIK-MDP menyediakan website ini sudah sesuai atau
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Adapun kebijakan STMIK-MDP menyediakan fasilitas tersebut yaitu
mendukung dan mempermudah kegiatan akademik mahasiswa, dimana
mahasiswa sangat memerlukan informasi dari website untuk mengetahui
informasi dalam kegiatan akademik, men-download materi perkuliahan,
forum diskusi, sehingga memperlancar proses perkuliahan mahasiswa di
STMIK-MDP.
Hal tersebut telah terbukti dengan tindakan nyata para mahasiswa
STMIK-MDP yang banyak menggunakan website untuk urusan
perkuliahan. Oleh sebab itu, penulis bermaksud melakukan studi kasus di
3STMIK-MDP Palembang dengan tujuan mengukur tingkat keefektifitasan
penggunaan website terhadap prestasi akademik mahasiswa STMIK-
MDP.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang
adalah sebagai berikut:
Bagaimana hubungan (korelasi) antara keefektivitasan website STMIK
MDP dengan prestasi akademik mahasiswa STMIK MDP.
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan
penelitian agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal laporan ini
dibuat. Ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai
berikut:
1. Studi kasus pada mahasiswa semester genap tahun 2009/2010 yang
aktif
di STMIK-MDP.
2. Data yang digunakan untuk analisis meliputi data tentang frekuensi
penggunaan website STMIK-MDP.
41.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Untuk mengukur seberapa efektif website STMIK-MDP
dihubungkan dengan prestasi akademik mahasiswa STMIK-MDP.
1.4.2 Manfaat
Diperoleh informasi apakah kebijakan STMIK-MDP yang
berkaitan dengan kegiatan belajar mahasiswa yakni penyediaan
fasilitas website STMIK MDP sudah mencapai sasaran yang di
inginkan.
1.5 Sumber dan Cara Pengumpulan Data
Metodologi pengumpulan data menggunakan:
1.5.1 Metode Statistika
Dengan perhitungan korelasi Pearson Product Moment yang
melihat hubungan antar variabel.
1.5.2 Teknik pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan dengan survey kuisioner secara
langsung kepada subjek penelitian yaitu mahasiswa. Selain itu,
penelitian menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh
data yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang diperlukan bagi
penelitian.
51.5.3 Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran
terhadap fenomena sosial, oleh karena itu perlu digunakan alat
ukur yang baik. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang
digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang diamati.
Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angket.
1.5.4 Sumber (Jenis) Data
Dalam penelitian digunakan data primer yaitu data yang
berasal dari jawaban kuisioner yang diisi oleh mahasiswa yang
diminta menjadi responden. Mahasiswa yang dimaksud adalah
mahasiswa semester genap tahun 2009/2010 yang aktif di STMIK-
MDP yang memanfaatkan website STMIK-MDP dalam menunjang
prestasi akademik mereka salah satunya pada UKM. Adapun
alasan pemilihan responden dikarenakan masa penelitian dilakukan
pada semester genap 2009/2010 dan mahasiswa yang menjadi
responden adalah mahasiswa yang memiliki intensitas (tingkat
keseringan) yang cukup tinggi dalam penggunaan website STMIK
MDP dalam menunjang kegiatan akademik mereka di UKM.
1.5.5 Teknik Analisis Data
1.5.5.1 Skala Pengukuran
Analisis data menggunakan analisis statistika, dimana
menghitung korelasi. Analisis data dilakukan terhadap
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pertanyaan tentang ukuran-ukuran variabel. Setiap
pertanyaan diberikan alternatif dan skor masing-masing.
1.5.5.2 Uji validitas dan Reliabilitas serta Normalitas Data
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid
jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner
tersebut. Uji validitas data digunakan dengan pearson
correlation, dengan kriteria valid bila semua butir kuisioner
signifikan (Ghozali, 2001). Kuisioner dikatakan korelasi
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan
adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji korelasi
dilakukan dengan cara one shot dan dengan uji statistika.
Sedangkan uji reliabilitas menguji seberapa koefisien satu
atau seperangkat instrumen pengukuran mengukur secara
konsisten suatu konsep studi yang dimaksudkan untuk
diukur. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsisten
instrumen pengukuran dalam mengukur konsep studi.
Pengujian reliabilitas setiap variabel dalam penelitian ini
menggunakan koefisien cronbach’s alpha dan item to total
correlation yang berguna untuk memperbaiki pengukuran
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memperkecil cronbach’s alpha. Rules of thumb
menyarankan bahwa nilai cronbach’s alpha harus lebih
besar atau sama dengan 0,50 (Hair et. al., 1998).
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya
mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi
yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau
mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat
dilihat pada tampilan grafik histogram dan grafik normal
plot, hasil uji menunjukkan pola distribusi yang mendekati
normal. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil regresi layak
digunakan.
1.5.5.3 Uji Kecukupan Data
Di gunakan untuk menentukan bahwa jumlah sampel
data yang diambil telah cukup untuk proses pengolahan
data pada proses selanjutnya.
Uji kecukupan data dilakukan untuk menguji apakah data
kuisioner yang diberikan telah cukup menggambarkan
populasi mahasiswa STMIK MDP secara keseluruhan.
81.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam 5 bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-
sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat
satu dengan yang lainnya secara sistematis isi dari skripsi ini disusun
sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat, Metodologi
dan Sistematika Penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang
digunakan untuk menghitung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang keefektifitasan website STMIK-MDP yang
akan digunakan sebagai objek penelitian. Rancangan kuisioner yang
akan dibuat dan susunan daftar pertanyaan yang akan digunakan
untuk wawancara.
BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini berisi tentang profil organisasi yang dilakukan dalam
penelitian ini. Kemudian membahas tentang penggumpulan data
dan pengolahan data.
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Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan
dalam penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan
dilakukan. Lalu hasil dari penelitian yang diperoleh, dijabarkan, dan
data yang didapat ditabulasi, serta penjelasan sebab dan akibat dari
penelitian.
BAB 6 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan
bab 4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta





Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.
1. Hipotesis pertama penelitian ini yang menyatakan bahwa hubungan
keefektifitasan website STMIK MDP Palembang (ditinjau dari dimensi
tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) mempunyai
hubungan yang substansial dengan prestasi akademik.
2. Hasil uji korelasi secara parsial bahwa dari lima dimensi terdapat 3
dimensi dari website STMIK MDP Palembang yang berperan substansial
yaitu dimensi responsiveness (nilai Sig. 0.000 < 0.05), assurance (nilai
Sig. 0.006 < 0.05), dan empathy (nilai Sig. 0.030 < 0.05) dengan prestasi
akademik. Sedangkan dimensi tangible (nilai Sig. 0.566 > 0.05) dan
reliability (nilai Sig. 0.917 > 0.05), tidak memiliki hubungan yang
substansial dengan prestasi akademik. Dimensi keefektifitasan website
STMIK MDP yang dominan dalam hubungannya dengan prestasi
akademik adalah dimensi responsiveness (p=0.000) tertinggi dari nilai
signifikansi dimensi keefektifitasan website lainnya.
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6.2 Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan
maka berikut saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak STMIK MDP
Palembang dalam rangka pengembangan website STMIK.
1. Melakukan pengukuran website STMIK MDP Palembang setiap
periodenya dalam rangka pengembangan website sesuai kebutuhan
mahasiswa dan menunjang peningkatan prestasi akademik mahasiswa.
Pengukuran dapat dilakukan dengan pengukuran grafik kunjungan secara
sistem tentang jumlah mahasiswa yang membuka materi online, membuka
fasilitas-fasilitas yang tersedia di dalam website STMIK MDP terutama
yang disediakan dalam rangka peningkatan prestasi akademik mahasiswa
STMIK MDP. Disamping itu di dalam tampilan website disediakan
kuesioner polling untuk mengetahui tingkat penerimaan mahasiswa
terhadap pengembangan website yang dilakukan oleh pihak STMIK MDP
Palembang, atau dengan disediakanya forum kreativitas untuk menampung
gagasan pengembangan website STMIK MDP Palembang.
2. Regulasi kebijakan dan peraturan yang jelas dan ketat supaya mahasiswa
STMIK rajin membuka website STMIK MDP, seperti kewajiban kepada
mahasiswa setiap jam pelajaran harus membuka materi online.
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3. Pengembangan website STMIK MDP Palembang menuju ke tingkat e-
learing sehingga sasaran untuk peningkatan prestasi akademik dapat
dicapai dengan baik.
4. Adanya fasilitas ujian online tidak hanya materi online sehingga
pengoptimalan website dapat benar-benar dijalankan dengan baik.
5. Penambahan pada fasilitas-fasilitas utama dalam website yang memang
memiliki peran penting dalam peningkatan prestasi akademik mahasiswa
seperti tersediannya link-link khusus ke berbagai digital library perguruan
tinggi lainnya, e-journal, perbaikan pada fasilitas materi online dan lain
sebagainya.
6. Perlunya adanya penambahan da adanya konsistensi peng-upgrade-an dari
pihak admin untuk fasiltas-fasilitas yang berhubungan dengan kampus
seperti: tentang kampus, prestasi kampus, sarana-prasarana, tenaga
pendidik, berita tentang kegiatan mahasiswa (di luar dan di dalam kampus)
dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), organisasi mahasiswa, jurnal
penelitian, artikel ilmiah yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa, informasi
tentang beasiswa dan lain sebagainya.
